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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
...:e:secoc>
AUF..DNSO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Deseando dar una muestra del aprecio que me merecen los
eminentes servicios prestados por O. Mariano Supervia y
lostal~, Obispo de Huesea, cuyo fallecimiento tuvo lugar en
d dfa quince del mes actual; de acuerde con Mi Consejo de
Ministros,
Vengo en disponer que al cadiver del expresado Obispo se
le tributen, a su paJO por Zara¡oza, los honores fúnebres que
las reales ordenanzas sefta1an en su titulo quinto, tlatado ter-
cero para el Capit4n ¡eneral de Ej~rcito que muere en plaza
donde tiene mando en jefe.
Dado en Palacio a veinte de enero de mil novecientos diez
y ocho.
• lDalauo 4. la 811erra,
JUAIf DI'. LA. QUVA. y tPZ1'lUlEL
EXPOSICION
Sr;ROIl: El real decreto de 24 de enero de 1916, que ioa-
tituy6 el Estado Mayor Central del EJ~rcito, se inspiró en el
acertado propósito de crear un or¡anilmo que, ajeno , loa
vaivenes de la polftica, asegurase la lijeza de orientadón y la
unidad de criterio en cuanto se relaciona con la buena orga-
nización del elemento armado y con su debida preparación
para la ~erra. •
En dicha soberana disposición tratóse, desde luego, de
fijar el radio de acción del nuevo centro, marcando su conve-
.iente separación del Ministerio de la Guerra, al que atañe la
parte administrativa, como a aqu~llaUcaica, en el desarrollo
de las funciones directivas y de mando que son privativas dd
Ministro.
Aunque entonces se consi~ó, de modo terminante, que
ambos organismos eran distintos ~ independientes uno de
otro, en la prActica no se ha hecho bastante efectiva esa nece-
saria separación, y la ~encia de los dos años transcurri-
dos demuestra la convenIencia de fijar, de manera mAs defini-
da, aquella independencia.
Se establece, por el adjunte decreto, de una manen preci-
sa. el despacito personal J directo, en los asuntos 9ue le com-
petan, del Jefe del Estado Mayor Central con el Ministro, y se
.• definen claramente las relaciones entre aquel centro y el Mi-
lt nisterio para la tramitación por &te, en su parte administrati-
va, de tales asuntos.
Por otra parte, al dfspoDCJ'. por el ruI decreto de su crea-
ción, la orpniDción interior del Estado Mayor CaltraJ. le
distribuyeron en determinada forma, entre sus tfistintu sec-
clones, los uuntos en que babia de entender. u prtctic:a hol
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venido a demostrar, sin embar¡o, que mientru en al¡unas de
eUas es relativamente escaso el trabajo, hillanse otras tan re-
carp4as que no pueden llenar cumplidamente su cometid•.
Tal aconkce en las seoci.nes primera y quinta; de aquella,
que tiene suficiente labor con cuanto atafte a Orpnizaci6n, fte-
clutamiento y Movilización, debe sqreprse cuanto a Instruc-
ción ¡eneral del Ej~cito se refiere, para crear, con este nom-
bre, una nueva sección, que se ocupe exclusivamente de tan
importantísimo asunto; la quinta, cuya labor se ha acrecen-
tado de modo extraordinano por el ¡fan deUrroU. que ha
adquirido la inl.rmación del Extranjero con motivo de la ac-
tual ¡uerra, el trabajo creciente de la revista que mensualmen-
te publica y la constante relación con nuestros a¡re¡ados mi-
litares, necesita que, no solo se le descarllle tambien de algu-
nos asuntos que deben pasar a otras secciones, sino que se
aumente algo su personal, especialmente el traductor. Esta
nueva .rllanización fmJ'lica un pequefto aumento en la plan-
tilla del Estado Mayor Central, que estar' sobradamente com-
penlado con sn mayor rendimiento y eficacia.
fundado en las consideraciones expuestal, el Ministro que
lubscribe tiene el honor de someter a la aprobación de V. M.
el adjunto proyecto de deerrto.
Madrid 21 de enero de 1918.
S~lilOR
A L. Ro P. de V. M.
jU"N DI! LA. CIl!~V A. y Pl!filA.l'lt:L
REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y a propuesta
del de la Ouerra, Vengo en decretar lo si¡uiente:
Articulo 1.0 El jefe del Estado Mayor Central despacha-
D personalmente con el Ministro de la Guerra cuantos
asuntos sean de su cometido y competencia.
Una vez recafda en una propuesta del Estado Mayor Central
resolución ejecutiva del Ministro, previa consulta de ~te al
Ministerio en los casos en que uf lo estime conveniente, re-
mití" el primer centro al segundo el oportuno upediente, a
fin de que el Ministerio dicte las consiguientes disposiciones,
devolvi~ndolo al centro de su pr~enci..
las órdenes o insbucciones que el Ministro tef12a a bien
dictar al Estado Mayor Central se las comunicari directamen-
te al jefe del mismo, por escrito, si su importancia asf lo re-
quiere, o verbalmente en otro caso. .
Arto 2.0 Se crea en el Estado Mayor Central una nueva
Sección a la que puar' CIWlto concierne a la instrucción ge-
neral del Ej&cito; y la distribución de asuntos y de personal.
entre todas las secciones, se bari con arreglo al adjunto
cuadro. I •.
Arl 3.- Un reglalllento especial, estudiado J red&e:tado
de común acuerdo entre el Minilkrio y el ESWlo Mayor
Central, y aprobadQ de real orden, dderminui las rdaciones
Q,,1lC hayan de existir entre ambas dependencias, y la buti~ -
Clón que deberi darse a los asuntos en que bayu de
intervenir.
22 de eGero de 1918
El Ministro de la Ouerra.
JUAN DE LA CIERVA y PE~A"IEL
Cuadro que le cita
SECRETARIA
D. O. n4aL 18
.
TERCERA SECCION
Personal
1 Coronel de Inbntena.
1 Teniente coronel de Infanteria.
1 Comandante de Estado ~yor.
1 Comandante de Caballería.
I Comandante de Artilleria.
1 Comandante de Ingenieros.
1 Oficial primero de Intendencia.
1 Coronel ...•.. .. I
t Teniente Coronel ... Del Cuerpo de Estado Mayor.
3 Comandantes .. . \
1 Comandante de Artillería.
1 Comandante de Ingenieros.
OROANIZACIONES DE CAMPA~A
Planes de campaña y de operaciones.-Agrupaci6n de las
unidades estratégicas y tácticas para la constituci6n de los Ejer-
citos en campaña.-Estudio de los teatros de operaciones.-
Estudios de las vías férreas, ordinarias y fluviales, desde el pun-
to de vista estratégico y de las necesidades militares que de-
ben satisfacer.-Informes necesarios para la concesi6n de
autorizaciones de construcción de toda clase de vías en la zona
de costas v fronteras y legislaci6n relaUva a estos asuntos, en
lo que rcs'pecta al ramo de OUerra.-Plane5 de con~ntraci6n
del Ejércíto.-Plan general de la defensa del territorio nacio-
nal y de sus costas y fronteras.- Situación y potencia de las
fortificaciones y plazas fuertes, lineas defensivas y puntos de
apoyo.-Constitución de las bases de operaciones -Viajes de
Estado Mayor.-Grandes maniobras, temas, arbitraje y direc-
ción de las mismas.- Utilización de los trabajos geográficos
y topográficos del Dep6sito de la Guerra.
Personal
trucci6n superior de la oficialidad.-Direa:i6n de la enscftan-
za y prictícas de la Escuela Central de Tiro y de la Escuda
de Equitaci6n.-Ejercicios de cuadros.-lnstrucci6n y prepa-
raci6n de la oficialidad de reserva complementaria de la pro-
fesional.-Campos de tiro y maniobras.-Exfmen y U11ldad
de orientaci6n de los reglamentos que rigen los servicios de
campaña, los de instrucción, los tácticos y de tiro.
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Trabajos especiales.-Informes reservados sobre el personal
a que se refiere el artículo 11. - Propuestas del personal de
condiciones especiales para los asuntos encomendados al
Estado Mayor Ccntral.-Idem para comisiones de indole re-
servada.-Asuntos del personal dd Estado Mayor Central.-
CorresiJondencia.-Firma.-Asuntos administrativos y régi-
men ¡nterior.-Biblioteca dd Estado Mayor Central.
Personal
1 Comandante de Infantería.
1 Capitán de Infanterla.
1 Archivero tercero.
I Oficial tercero de Oficinas militares.
Servicios
1 Ondal primero pagador
1 Interventor.-Comisario de guerra de 1.-
1 Médico ma~or para asi&tencia del personal.
I Prolesor primero de equitación para educación del ga-
nado.
Art. 4.° Ademis de cuanto dispone d articulo 11 del real
decreto de 24 de enero de 1916 (D. O. núm. 20), el Estado
Mayor Central informará reservadamente al Ministro, en los
determinados casos en que éste se lo ordene, respecto a la
calificación de aptitud del personal de Generales y Jefes del
Ejército, asl como del de todo el que constituye el Cuerpo de
Estado Mayor, Dichos informes se basarán precisamente en
los antecedentes que en el Estado Mayor Central existan, por
virtud de los cometidos que le incumben, 'f en los datos re-
ferentes a los resultados obtenidos en la lIilltrucci6n de las
tropas, escuelas prActicas, viajes, campañas logísticas, cerU-
menes, concursos, ejercicios de conjunto y maniobras de
todas cIases.
.Art 5.° Queda asl modificado el real decreto de 24 de
enero de 1916, subsistiendo cuanto en él no se oponga a las
anteriores orevenciones.
Dado en 'Palacio a veintiuno de enero de mil novecientos
diez y ocho.
PRIMERA SECCION CUARTA SECCION
OROANIZACIÓN y MOVILIZACiÓN
Planes de organización.-Efectivos generales en paz y en
guerra.-Sistemas de reclutamiento.-Cálcu10 y estudios para
la determinación de los cupos anuales del reemplazo del Ejér-
cito y su distribuci6n.-Constituci6n orgánica de las unidades
de las diferentes armas y cuerpos en pie de guerra.-Enseñan-
la y práctica de la Escuela Supl!lÍor de GUerra.-Servicio de
aviación.-Movilizaci6n.-P1antillas de pie de guerra.-Or~­
nización de las reservas. - Constituci6n de los cuadros de ofi-
ciales de reserva.-Determinación de las guarniciones perma-
nentes.-Examen y unidad de orientación de los reglamentos
orgAnicos. .
Personal
1 Coronel ." ..... ) .
1 Teniente Coronel.. I2 Comandantes •.• " ( Del Cuerpo de Estado Mayor.
2 Capitanes ,
1 Capitán de Inrantena.
1 Capitán de Caballerí•.
1 Capitán de ArtiUerla.
1 Capittn de Ingenieros.
SEGUNDA SECCION
lNsnucaóN OEN~AL DEL EJtRaTo
Instrucción general de las tropas.-Ejercicios de conjunto y
1DI~~obru.-Temas, arbitraje y dirección de las mismas.-IJIs-
ARM"MfNTO, MATI!.RtAl, INDUSTRIAS, SERVICIOS DE
RETAOUARDIA
Servicio general de municionamiento en campadL-Dota-
ciones de armamento.-Adopción de armas nuevas.-Dota-
ción de material y orden de prelación para adquirirlo y c:on~
truirlo.-Condiclones militares del vestuario yequipo.-De-
terminación del rendimiento y necesidades que han de satis-
facer las industrias militares.- Movilización inl;1ustrial.-Adap-
tación de industrias prívadas a la fabricación de material para
el Ej~rcito.-Primeras materias; estudio sobre su producción
en el pars y reservas o substituci6n de las importadas.-Or¡a-
nilación de los servicios de ret~uardia; constituci6n y situa-
ción de los almacenes de vestuario, equipo, material, arma-
mento y municiones de los parques de Artillería, Ingenieros,
Intendencia y Sanidad.-Estudio y preparación de los servi-
cios de abastecimiento del Ejército en campaña.--Racionamien-
fo de) mismo.-Vrveres de reserva.-Abasfecimiento de pla-
zas fuertes.-Organización del servicio sanitario en campa-.
ña.-Relaciones con las instituciones sanitarias civiles y utiJi-
/
. zaci6n ele SIlS servicios en caso de guerra.
Personal
I Coronel de Artillena.
) Teniente Coronel de Artillena.
1 Capitán de Ingenieros.
I Subintendente de segunda.
1 Subinspector de segunda de Sanidad Militar.
1 Comandante de Infantería.
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QUINTA SECCiÓN
ESTADIsnCA v ~QUISA - EJellClTOS EXTIlANJl!ROS
Ley de requisa y estadística.-Reglamento para su ejecu-
ción.-Estadística de ganado y carruajes de todas c1ases.-
Estadísticas de toda clase de elementos necesarios para el Ejér-
cito no comprendidOii en la movilización industrial.-Con-
centración y distribución de los elementos organizallos.-Es-
tudio y preparaci6n de materiales para adaptar los elementos
requisados a las necesidades del Ejército.-Estudio de los
ejércitOii extranjeros.
Personal •
1 coronel de Caballería.
1 teniente coronel de Caballería.
1 comandante de Infantería.
I mayor de Intendencia.
I capítán de Artillería.
1 capitán de Estado ~yor.
SEXTA SECCION
fORTIfICACIÓN, COMUNICACIONES, INfORMACIÓN MILITAR
OH EXTRANJERO, PUBLICACIONES
Construcci6n de fortificaciones y plazas fuertes.-Estudio
militar de los ferrocarriles en el concepto técnico de su cons-
trucci6n.-Preparaci6n del semcio técnico de los ferrocarri-
les movilizados.-Utilizaci6n de las vías de corqunicaci6n en
campma y plan(s de transporte de tropas y material para la
movilizaCIón y cODcentración.-Comunicaciones telégraficas,
radiotc1egr1ficas y telefónicas.-Relaciones con nuestrosagre-
gados militares en el extranjero, comisionados y agregados
militares extranjeros en España '1 militares comisionados.-
Publicación de noticias y trabajOS de interés para el Ejér-
dto.-Redacci6n de la revista.la Guerra y su preparaci6n~.
Personal
1 coronel de Ingenieros.
1 teniente coronel de Estado Mayor. ,
1 teniente coronel de Ingenieros.
1 comandante de Estado Mayor.
1 médico primero de Sanidad Militar.
4 traductores de Infanteda, Caballerla, Artillerla e InKe-
nieros. .
Plantilla del personal.
Estado Mayor. 2 3 7 3 ~ 15
InCanterla , •.. I I 3 2 • 7
Caballerla •... I I I I • 4Artillería .••.. 1 I 2 2 • 6
Ingenieros ••• 1 1 2 '2 • 6
Intendencia .. • , I 1 • 3Sanidad Militar • I » I • 2
Traductores •. • • • • 4(1) 4Au~iliares •• • • • • 6(t) 6
-- -- ---- ----Total.. •. 6 9 16 12 10 53
.
NotO$.-{ 1) Uno de InCanterl., uno .de Cab.l1érfa, Qno de
Artil1erla y otro de IlIltenieros (apitaor.s o jefes). (2) Un
comisario de !tuerra de primera, Interventor; un m~d1co
mayor para asi~tencia;un oficial primero de Intendencia, pa-
pdor; un archivero tercero, pua Secretarfa; Ull oficial ter-
cero, para Biblioteca, y un profesor primero de- Equitación
Madrid 21 de eocro de 1918.-Aprobado porS. M., lllan
de la Citna y Ptllajitl.
-
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Vengo m disponer que el Oeaeral de brigada D. Baltuar
Cort& y Cerrillo cese en el cargo de Oobemador militar del
Perro!.' .
Dado en Palacio 4 veintiuno de mero de mil nuevecientos
diez y ocho.
I!J MIIIiItro ele la 0ItcmI,
JUAN DE LA CmaVA yPzR.uR.L
Vengo en nombrar Gobernador militar de Segovia al Ge-
neral de brigada D. Balbino GiI-Dolz del Castellar y Perró.
Dado en Palacio á veintiuno de mero de mil nueveCJentos
diez y ocho.
r:1 MlnIatto ele la Ouern.
JUAN DE LA CmaVA y PaRAnzL
REALES ÓRDENES
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Circular. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy digo a V. E. lo
siguiente:
.Con motivo de celebrarse el dla 23 el Santo de S. M. el Rey,
disponga V. E. que en dicho dla se entregue una peseta a los
sarR'entos Ycincuenta c~ntimosa los cabos y soldados, guar-
nición, con cargo al fondo de material de los cuerpos.•
De real orden lo participo a V. E. en confirmación del re-
ferido telegrama y a los efectos oportunos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 21 de enero de 1918.
CIERVA
Seilor...
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien a bien dis-
poner, que con arreglo a \0 prevenido en la real orden circu-
lar de 26 de febrero de 1916 (D. O. núm. 48), desempefle el
cargo de secretario de la Junta Facultativa del Cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército, el comandante del mismo D. Anto-
nio Lafuente Baleztena, con destino en esa Capitanla general.
De real orden lo digo a V. E. para sU conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid 19
de enero de 1918. '
~U.VA
Señor Capitin general de la primera re¡ión.
,
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de Jo propuesto por el.
General Director de la Escuela Superior de Guerra .en 12 dd
corriente mes, en virtud de lo prevenido ~n el arto 13 de liS
instrucciones aprobadas por real orden drcular de 26 de agos-
to de 1913 (D. O. núm. 189), el Rey (q. o. g.) ha t~nido a bien
reselver sean declarados COD .aptitud acreditada. en aquel
Centro de enseñanza, los alumnos de la 17.- promoción, co-
mandante de lnfanteria O.J~ Josa de Oomar, y ÓlpítiD de
Caballcrla D. Francisco Cabrerizo Romero, que han terminado
las pñcticu rcglamentañas en fin de diciembre próximo pa-
sado; debiendo volver a sus Armas respectivas, en las que dis-
frutarán, a partir de la revista de febrero próximo, de las YeD-
tajas consignldas ea el art. 13 dd real decreto de 31 de maJo
de 1904 (e. L DWn. 84).
De real ordea lo digo a V. e. para su conocimiento 'f demú
dectos. Dios guarde a V. e. muchos ai'ios. Madnd 19 de
mero de 1918.
Cllan:
Señor•.•
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OROANIZACION
CircuUr. Excmo. Sr.: A fin de dar cumplimiento
a lo pr~ido en el arto 3. 11 del real decreto de esta
fecha, el Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que las
reladooes de despacho entre el Estado Mayor Central
y este Ministerio, se ajusten a las reglas siguen~s:
l.- El Estado Mayor Central del Ejército tra-
mitará, dentro de la autonomia técnica de que está
~Yestido, todos' los trabajos de su peculiar come-
tido y 105 que le sean encomendados por el Ministro
de Ia. Guerra, a iniciativa suya o por acuerdo de la
Junta de Defensa nadonal, relacionados con los con-
ceptos varios que constituyen sus Junci.ooes peculiares
prop;as, que se detallan en el real decreto dé creacion
de aquel Centro, fecha 24 de enero de 1916 (C. L. nú-
mero 22).
A estos fines, el Subsecretario del Ministerio y el
segundo Jefe del Estado Mayor Central, se comuni-
carán entre sí, por medio de Jl'lSes, para la transmi-
si6n de las órdenes que dicte el Ministro y para la!
de los trabajos e informes que el Estado Mayor
Central remita al Ministerio o solicite de este.
2.& 'Para Ilenr a la práctica los mencionados tra-
bajos :r antes de proponer a la aprobación definitiva
los asuntos que por su importancia o carteter de gene-
ralidad \o requieran, interesará. el Estado Mayor Cen-
tral del Ministerio el consiguiente parecer o informe,
y una. Yez llenado este requisito, el jeBe de aqu~
Centro despa.ehará. dichOs asuntos, directamente con
el Sr. Mimstro.
En general, la Subsecretaria y las Secciones del Mi-
nisterio tampoco someterlÚl, por su part'e, a la apro-
badón del Sr. Ministro, .in haber solicitado pre-
viamente el oportuno informe del Estado Mayor Cen-
(ral, ning{an asunto que pueda dar lugar a 'disposiciones
relacionadas con la organización del Ejército y es-
pecialmente con la de las tropas y servicios 'afectos
a las misIDU o que interesen a la previsión y preJ ,
parad6n de ~ elementos indispensable~ para atender
a todas las necesidades del Ejército en campada. ,Bien
entendido, que da,do. loe altee fines que al Estado
Mayor Central le est'n encomendados y al objeto
de' que 'UI trabajoa no .ean entorpecidos, no deben
remltlrsele expedientes ni pedírsele Informes que se
refieran a aaun~ ae trtmite o que, eitando ya
oomprendklos en la: legialacióD vigente, 'no hayan de
ser oojeto de reforma. •
3.' Re.uelto que •• por el Sr. Ministro un ex-
pediente O trabajo del E.tado MA)'OI' Central que haya
de traducirse en órdenes, reales decréto. o .proyéctlO8
de ley, ser' remitido por este Centro al MinistterÍQ
de la; Guerra para que la Subsecretaria O las Sec-
cioDes, a que el asunto o uunt4lS afecten, se encarguen
de dictar todas las dis~siclCllles adecuadas al caso,
para la completa ejecuci6D de lo acordado.
4.& En el informe o nota: final de cada 'uno de
los eKpedientes que el Eetado Mayor Central S<lIDet'a
a la aprobación del Sr. Ministro, figurará. un resumen
sint~tioo de los extremos principales que deba CCIIl-
teDel' .. proyectada di.poaici6n ministerial, decreto o
lC'y', el c:Ua1 extracto eI~' redactado en forma que
pueda senil' de gula Q de DOema a la Sección o
Negociado encarpdCll del desarrpllo y ej«uci60.
S. & !>esp. de evacuadas por el Ministerio dicha.
resoluciones, en la; forma que proceda, el expediente
original será. deYl1elto al Estado Mayor Central, com-
p1etúdolo con copias autoriudas y seDadas de las
minutas o del texto de lu disposiciones correspoo-
dientes.
Los originaks (le estoe documentos queélarú en el
Ministerio, ,. a. ellos se UDir'- siempre que se COll-
sidere necesa:rio o CCIIl'geDiente, ~ia tambi~ autorúada
y sellada de la totalidad del expediente o • la parte
del mismo que eea: mú eaeocial, con objeto de faci-
litar la ulterior tramitaci6D o el estudio de las inci-
dencias y deriYaciones que paedan origia&rse.
6.- Cuando el Estado Mayor Central necesite pedir
infonnes al CoDKjO SllprelDlll de Guerra _y Marina',
-.neter' el asunto al acuerdo del Sr. Ministro, y
una ~ recaído ¿'te reD1itirá el exP-Cdiellte al Minis-
~ e sa
terio para su despacho en forma aliiJoga a la dispuesta.
en las reglas precedentes. , .
7.- Antes de !OIIleter a la resoludón aquellos asun-
tos en que hubieran consignado pareceres diferentes
el Estado Mayor Central y la Subsecretaria del Mi-
nisterio o alguna de las Secciones del mismo, se hará
presente al Sr. Ministro, por quien corresponda, 105
fundamentos de uno y otro criterio, para que pueda
resolver con pleno oonocimiento lo que estime ..
conveniente. " ,
8.- Una vez planeados por el Ministerio los pro-
'yectos de plantillas. orgánicas de los cuerpos de tropas
que hayan de servir' de base a futuros presupuestos dlel
Departamento de Guerra y an~s de ser sometidos a la
aprobación del Sr. Ministro, se remitirán a infonne del
~stado Mayor Central, para que éste pueda examinar
s~ se acomodan a .las Uneas generales de la organiza-
c~ y a las necesidades del Ejército estudiadas y pre-
vistas por dicho Centro.
9.- También se deber~ oír al Estado Mayor Cen-
tral, antes de dispcoer reducciones extraordinarias de
fuena en filas y cambios pennanentea de cuerpos de
una. a otra guarnición. De los cambios transitorios
de situación de cuerpos y unidades orglÚlicas, com-
pletos, se le dar! conocimiento tan pronto se orde-
nen, asl como cuando regreKll a su habitual residencia.
10.- En materia de reclutamiento y a parte del co-
metido propio que le compete, el Estado Mayor Cen-
tral sólo deberá entender o informar en aquelb
casos que, 1klr tratarse de asuntos IQ extremos no pre-
vistos taxativamente en la ley o en el regla"nto,
baya necesidad de resolver acerca de ellos, T también
cuando, por cualquier circunstancia, hubieran de ini-
ciarse modificaciones esenciales en la referida ley o
en el reglamento vigente.
tI. - Al Estado Mayor Central, como encargado
de la. instruccién del Ejército, en concepto general,
compete la detenninación de las líneas principales
en la materia, marcando los ejercicios T maniobras,
así como loe temas de conjunto. ,Por el M'inisterio
se dictarán las órdenes oportunas, y una yez reali-
zados aquellos ejercicios IQ maniobras, .e puarú las
memorias correspondientes al Estado Mayor ,Central
para que pueda efectuar el juIcio crítico re.pecto al
modo y forma en que han sidO! desarrolladat y ejecu-
tadas sus pre.cripciones ,por los cuerpos ., unidades
del Ejército.
12.& ,Para que la intervención del Estado Mayor
Central en cuanto se refiere a la aplicación de lo.
fondos del Estado destlnadloe a satisfacer las necesida-
des del material del Ej~rcito en IU concepto mú
amplio, pueda tener la necesaria eficacia en correspon-
dencia con los principios de previsión y preparaci6n
para la guerra que le están encomendadoa, se ent~n­
der! que dicha acción comprende los doe oonceptOl
siguientes: . .
I.Q Cano consecuencia. de los estudios de dicho
Centro acerca de las necesidades del Ejército y ~­
niendo en cuenta: los informes que sobre est,e par-
ticular recabe de las Secciones del Ministerio, pro-.
pondr! al Sr. Ministro, antes de redactarse el pro-
~cto de presupuestos anual, un plan general raz~
de lo•. créditos para material de guerra que a su
juicio oonvendrfa incluir en 'dicho proyecto de ree-
supuesto (dentro de lo posible), así como su dis-
tribución por armas, cuerpos y servicios, sefta1andQ
. en todo caso, tanto para presupuestos ordinarios como
para 105 extraordinarios, la proporción en que dcber~
figurar la cantidad que se &Sigue para cada uno de
estos conceptos, en relación oon el crédito total que
en definitiva. se otOrgue.
2.11 El Estado Mayor Central infonnad, precisa-
mente, respecto al grado de importancia o urgencia
de los servicios, a fin de que, dentro del p'lan general,
al disponerse por el Ministerio la invecsi60 T distri-\
\Nción de los erMitas ya coosignados en presupuesto,
puedan ateoderse debidamente todas las necesidades
del Ejército previamente estudiadas por aquel Cen'tro.
13.- El Estádo Mayor Central por conducto del
General segundo Jefe y el Ministerio por el del
Subsecretario, se entenderlÚl entre si directamente para
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lOdo cuanto se oootraiga a petición de datos, ante-
cedentes e informes. Esta tramitación se consignará
en los libros de registro omrespondientes, sin acuse
de recibo cuando se refiera a petición o remisión.
de datos, pero si se tratase die expedient~ o ducumentoS
de importancia, el remitente acompañar! una hoja suelta
en que se exprese un sucinto extracto ~I asunto, la
cual será devuelta al portador autorizada con solo el
sello de la dependencia.
14·& Los expedientes del Estado Mayor Central
que deban cursarse al Ministerio para dar fonna eje-
cutiva a sus acuerd06, se~," remitidos al Subsecre-
tario, quien les dará el curso que corresponda, con
arreglo al reglamento vigente para el régimen y d'es-
pacho del Ministerio.
El Estado Mayor Central, durante la tramitaci6n
en el Ministerio de los asuntos en que haya inter-
venido, podrá retirar, si así le conviene, .Ios expe-
dientes para introduclr las aclaraciones o alteraciones
que estime necesarias y someterlos a nuevo acuerdo.
Tenninada la actuaci6n del Ministerio,' las copias
de las resoluciones serán remitidas al Estado MaYlOr
Central por conducto de la Subsecretaría.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde aO Vo E'. muchos años.
Madrid 21 4e enero de 1918.
ClERVA
Sdor...
--
RECEPCIONES
C¡rtular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
señalar la bora de las 15 del día 23 del actual, para la recep-
ción general que ha de verificarse con motivo de su Santo,
en el Real Palacio; habiendo designado la misma hora para
recibir all personal de este Ministerio, al de las (dependen-
cias afectas al mismo y a la ruamición de Madrid, asr como a
los oficiales generales que se hallen en situación de cuartel y
de reserva en esta Corte, quienes serán invitados a dicho acto
por el Capitán general de la primea región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios .,arde a V. E. muchos ailoll. Madrid 21
de enero de 1918.
Señor ..•
.. '
Seccl6D de Irllllerla
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dls
poner que los jefes y oficiales de Artillena comprendidos en
la siguiente relación, que principia con O. Vicente Santiago
y Benito y termina con D. Venancio Carvajal y Carvajal, pa-
sen a los destinos y situaciones que a cada uno se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de enero de 1918.
Señor...
O. Vicente Santi..go y Benito, ascendido, del cuarto depósitp
de reserva, a excedente en la segunda región.
Tenientes corolJIelea
D. José Bonal y Lorenz, de la comandancia San Sebastim, áI
regimiento mixto de MeJilla.
» OamiAn Orduna y Martfn, de la comandancia de Ceuta, al
regimiento mixto de Ceuta.
» José Marchesi y sagarra, de excedente en la primera re¡ión,
a la comadancla de San Sebastitn.
» José Espi y !)Anchez de Toledo, ascendido, de este Minis-
terio, a excedente en la primera regi6n.
© Ministerio de Defensa
D. Antonio Torner y Biotti, ascendido, del noveno regimiCllto
montado, a excedente ea la cuarta rqi6n.
Co ._
O. Francisco Español y ViUasante, de reemplazo en la prilDe-
ra región, a la comandallcia de Menorca.
» Emilio Pérez y Gómez, ascendido, de reemplazo en la pri-
mera región, a la comandancia de Menorca.
• Ramón de Pedro y Musitu, de ncedente en la quinta re-
gión, al cuarto regimiento montado.
• Gonzalo Edja y Morales, de excedente en Melilla, al 14.-
regimiento montado.
• Ramón Briso de Montiano y lozano, del tercer rqimien-
to montado, al segundo batallón de posiciono
t Gerardo Ravassa y Cuevas, del tercer regimiento 1I10ntado,
al segundo batallón de posición.
• Emilio Trompeta y Crespo, de excedente en la cuarta rc-
o gión, al cuarto batallón de posición.
• CéSar Comas y Santos, del primer regimiento montado, a la
Fábrica de Sevilla.
• Nicolas Majada y Cantera, de excedente en la secun~a re-
gión y en comisión, en la comandancia de Mehlla, al
regimiento mixto de MelUla.
• Roman Grima y Cano Orea, de la comandancia de Melilla.
al regimiento mixto de Melilla.
t Valentin Valera y Calvet, del segundo batallón de posición,
al regimiento mixto de Melilla.
Francisco Ayensa y ferro, de excedente en la seguada r~­
gión y en comisión en la comandaada de Ceuta, al regI-
miento mixto de Ceuta.
Angel Negrón y Fuentes, de excedente en la lelUnd~ r~gión
y en comisión en la comandancia de Ceuta, al regImIento
mixto de Ceuta.
• Juan Arboledas y Larrañaia, de la comandancia de Ceuta,
al regimiento mixto de Ceuta.
• Manuel Cardenal y Dominicil, de excedente en la primera
región, al primer regimiento montado.
• Federico de Miquel y Lacour, del 13.0 re¡imiento montado,
al noveno regimiclfto montado.
• Leopoldo Gorostiza y Alvarez de Sotomayor, de la coman·
dancla de Tencrife, cumplido, a la comandancia de Me-
Jilla.
• Eduardo Vicente y Oclabert, de la comandaacia de Algeci-
ras, al tercer batallón de posición. .
• .-\\fonso Velardc y Arride, del lexto regimiento montado,
al 13.0 regimiento montado.
t Marcelino Menéndez y Rodrfl[uez, de excedente en la sép-
tima región, .1 tercer regimiento montado.
• Manuel Muniesa y Herrero, de excedente en la quinta re-
gión, al tercer regimiento montado.
• Eduardo Martln Oonzález y de la fuente, de la comandan-
cia de Cartagena, al sexto regimiento montado.
t Julio Fuentes y Serrano, de excedente en Canarias, a la co-
mandancia de Algeclras.
• Oonzalo Oarda Blanes y OSlOriO, de excedente en la pri-
mera región, a la comandancia de Cartarena.
• José Cuenca y Cuenca, de excedente en la primera región,
al primer regimiento montado. .
• Jorge Cabanyts y Matta, ascendi~o, del q~into regimiento
montado, a excedente en la pnmera rqJ6n.
Capitanes.
O. Justo Mensayas y Aceytuno, del quinto batallón de posi-
ción, al regimiento mixto de Melilla.
• C~r Bordoy y Oareía, de la comandancia de Ceuta, a la
de Cádiz.
• León Carrasco y Amilivia, de excedente en la sexta región
y eu comisión Tiro nacional de Ouipúzcoa, a la coman-
dancia de Pamplona, cesando en dicha comisi6n..
• Francisco lturzaeta y GOJlúlez, de cxttdente en la pnme-
ra regi~n y en comisión Tiro nacional de Ma~~d, al
11.0 regimiento montado, cesando en dicha comISIón.
• Rogelio lacaeci y Yébenes, de la comandancia de Ceuta,
al tercer regimiento de montalla.
t Tomás Vúquez y OalAn, de excedente en Canarias, a la
comandancia del ferrol.
• Vicente Ruiz de Arcaute y Sorarrain, del SCIIlDdo re¡imien-
to de montafta,a la comandancia de San SebastiAn. . ,
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D. Celedonio Norie~a y Ruiz, vuelto a activo de reemplazo en
la primera reglón, al sexto regimiento montado.
t juaD Costilla y Arias, de la comandancia de Ceuta, al se-
gundo batallt.n de posición.
t Rafael Peñuela y Ouerra, de la comandancia de Ceuta, al
segundo b3tal1ón de posición.
» Pedro Rodríguez de Toro y Mesa, Conde de los Villares,
vuelto a activo, de supernumerario sin sueldo en la pri-
mera región, al tercer batallón de posición.
» josé Viciano y Martf, vuelto a activo, de supernumerario
sin sueldo en la terccra región, al tercer batallón de po-
sición.
» Rufo Luelmo y Oarda, de excedente en la primera región,
at cuarto batallón de posición.
t, juan Membrillera y Beltrán, de reemplazo en la primera re-
gión, al cuarto batallón de posición.
» Eusebio Calonge y Molta, de reemplazo en la sexta región,
al quinto batallón de posición.
t FranCISco Echecopar y Consiglieri, de reemplazo en la se-
gunda región, y agregado al regimiento.de Ferrocarriles,
al quinto batallón de posición, cesando en dicha comi-
sión.
» julio López y Morales, de la comandancia de Melilla, al
cuarto regimiento montado.
» jesús font y L1opis, de excedente en la segunda región, y
en comisión en el depósito de armamento de Oranada,
al cuarto regimiento montado, cesando en dicha comi-
sión.
t Fernando Claudin y jareño, de la comandancia de Carta-
gena, al cuarto regimieuto montado.
t Babil Astrain y Luralde, de reemplazo en la primera región,
al cuarto regimiento montado.
» Miguel Mataix y Soler, de reemplazo en la séptima región,
al 14.0 r~~imiento montado.
» Ernesto Pons y Ferm\ndez, de reemplazo en la octava re-
gión, al 14.0 regimiento montado.
» Antonio de León y Manjón, de reemplazo en la segunda
región, al 13.0 regimiento montado.
• josé Espaiiol y Villasantc, conde de Ouevara, de reemplazo
en la primera región, al 14.- regimiento montado.
,. juan Martlnez y qlalla, de la Comandancia de Algeciras, a
la ComandanCIa de Ceuta,
» Daniel Morgaez y Selma, del 11.- regimiento montado, al
octavo rCRimiento montado.
• José Solfs y Riestra, de reemplazo en la segunda región, a
la subinspección de tropas de la sexta región.
• joaquln Herrero y Andonegui, de la Comandancia de La-
rache, al regimiento mixto de Melllla.
» Francisco Martino y López, excedente en la cuarta región
y en comisión, Tiro Nacional eu Manresa, al regimiento
mixto de Ceuta, cesando en dicha comisión.
• Javier Loño y Pita, de la Comandancia de Cartagena, al re-
gimiento mixto de Melilla.
• Olixto Serichol e Ibiñcz, del sexto regimiento montado, a
11 Comisión investigadora de la industria civil de la sép-
tima región.
t Enrique Ver:> y Salas, de la subinspecci6n de tropas, de la
quinta rcgión,.a la Comandancia de Ceuta.
t Pedro Yeregui y Moreno,. de la Comandancia de Ceuta, al
segundo regimiento montado.
» JlIIIü Zabaleta y Men~ndez Valdés, del 10.0 regimiento
IIlOtltado, al quinto regimiento montado.
t Federico Levenfeld y SJ>C!Icer, de reemplazo en la primera
región, al cuarto regtmiento montado.
» Manuel Moya y Alzaa, dd 13.0 regimiento montado, al se-
gundo regimiento montado.
• Adolfo Torrado y Atocha, que ha cesado de a~dante de
campo del Capitin general de la séptima reglón, al 14.0
regimiento montado.
» Fernando de Castro '1 Diez, del tercer regimiento montado,
a la fábrica de OVledo.
• José Larios y Ochoa de Ecbagüe, ascendido, del noveno re-
gimiento montado, al regimiento mixto de Ceuta.
» Fernando Pérez y Porro, ascendido, de la Comandancia de
Barcelona, al regimiento mixto de Ceuta.
• » Enrique O'Shu y Verdes Montencgro, del 13.° regimiento
montado, al 10.0 regimiel1to montado.
• Antonio Ramlrez de AreIlaDo J Romero, del 13.- rc¡imien-
to montado, al tercer regimiento de IDOntañL
» Juaa CAbrera 'i Dom(Dguez. de reemplazo en .a segunda
\ r~.. al 13".- regimiento montado.
S O e
D. Matías Oálvez y Sinchez Plazuelo, de reemplazo en la
quinta región, a113. 0 regimiento montado.
» Jacobo Ouijarro y Oalindo, del primer regimiento monta-
do, al re~miento mixto de Melilla.
• Francisco Ripoll y Alvarez, de reemplazo en la quinta re-
gión, a la Comandancia de Cartagena.
• Enrique Montesínos y Oñeca, de reemplazo en la tercera
región, al 11. o regimiento montado.
• Antonio Mora Figueroa y ferrer, de reemplazo en la.se-
gunda región, a la Subinspección de tropas de la qumta
región.
» Ouillermo Oil y Ruiz, de reemplazo en la quinta región,
al tercer regimienlo montado.
• Rafael Rozas y Villa, de reemplazo en la primera región,
al qu;nto batallón de posición.
» Jorge 8arrié y Outiérrcz, de reemplazo en la sexta región,
a la Comandancia de Cartagena.
» Inocencio Rodriguez Solís y Zanón, del 14. o regimiento
montado, al regimiento mixto de Ceuta.
• Lucio Etto "j Coig, de reemplazo en la quinta región, al
14. o regtmiento montado.
» Carlos Lehmkuhl y Udaondo, de reemplazo en la sexta re-
gión, al segundo regimiento de montaña.
• CaydaDo Cabanyes y Vivanco, de reemplazo en la prime-
· ra región, al sexto re2imiento montado.
» José Luque y Serrallonga, de la Comandancia de Ceuta, a
la de Algeciras.
• Balbino Ariz y Oalindo, de la Comandancia de Algeciras,
a la de Ceuta.
• Rafael Buzón y Reina, de la Comandancia de Ccuta, al pri-
mer regimiento montado.
• Eustaquio Ayerra de los Ríos, de la Comandancia de Ceu-
ta, a la de Algeciras.
» Mariano Muñoz y Castellano, de la comandancia de Meli-
lIa, al regimiento mixto de Melilla.
• José Oallastegui y Artiz, de la comandancia de Melilla,
al regimiento mixto de Melilla.
» Alejandro Velarde y Oondlez, de la comandancia de'Me-
Iilla, al re¡;?;imiento míxto de Melilla.
• Rafael Castillo y MarURez, de la comandancia de Melilla,
al regimiento mixto de Me"na. .
t Manuel Bandín y Delgado, de la comandancia de Melilla,
al regimiento mixto de Melina.
• José 06mez y Oarcía, de la comandancia de Melllla, al re-
gimiento mixto de Melina.
» Antonío Clarós y Martin, de la comandancia de Melilla, al
reJimienlo mixto de Mdilla.
t Emilio Lorellzo y ArRila, de la comandancia de Ceuta, al
regimiento mixto de Ceuta. -
Manuel Roscll y Ma¡;?;az, dc la comandancia de Ceuta, al re-
Jimiento mixto de Ceuta.
• LUIS Escassi y Osuna, de la comandancia de Ceuta, al regi-
miento mixto de Ceuta.
» Antonio Motales y Serrano. de la comandancia de Ceuta,
al regimiento mixto de Ceuta. .
Luis Marañ6n y Torres, de la comandancia de Ceuta, al re-
gimiento mixto de Ceuta.
Primeros tenlea_
D. juan Anguita y Vega, de la comandancia de Ceuta, al regi-
miento mixto de Ceuta. . •
• Juan Guerrero y Escalante, de la comandancia de Ceuta, al
regimiento mixto de Ceuta.
» Jenaro Asensi y Cepero. de la comandancia de Ceuta, al
regimiento mixto de Ceuta.
• josé de Lossada '/ Dicenta, de la comandancia de Ccuta, al
regimiento mixto de Ceuta.
t ~osé Carril\o y Durin, de la comandancia de Ceuta. al re-
gimiento mixto de Ceuta.
t Luis 06mez y Pantoja, de la comandancia de Ceuta, al re-
gimiento mixto de Ceuta.
• Manuel Durán y Aguilar, de la comandancia de Ceuta, al
regimiento mixto de Ceuta.
» José Valcúar y Crespo, de la comandancia de Ceuta, al re-
. gimiento DUxtO de Ceuta.
• l.eopoldo Jofre 'f Jiudenes, de la comandancia de Ceuta, al.
regimiento mIxto de Ceuta.
» Manuel Botas y Montero, de la COllWldaacia de Casta, al
regimiento mi¡rto de Ceuta.
» Luis Parall~ y Vicente, de la comandancia de Ceata, al re-
gimiento mixto de Ceuta.
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D. Narciso Rodríguez Ramírez, de la comandancia de Ceuta,
al regimiento mixto de Ceuta.
» Luis Baeza y Torrecilla, de la comandancia de Ceuta, al re-
gimiento mixto de Ceuta.. .
» Luis Oliag y Oarcia, de la comandancIa de Ceuta, al regt-
mineto mixto de Ceuta.
» Víctor Martí y Alonso, de la comandancia de Ceuta, al re-
gimiento mixto de Ceuta.
» Juan Fontán y Cacarso, de la comandancia de Ceuta, al re-
gimiento mixto de Ceuta.
» Rafael Calderón y Ourán, de la comandancia de Melilla, al
regimiento mixto de MeJilla.
» Miguel de.!a Paz y Orduña, de la comandancia de Melilla,
al regimiento mixtl) de Melilla.
» Pedro Méndez y Parada, de la comandancia de Melilla, al
. regimiento mixto de Melilla. "
, Federico de la Paz y Orduña, de la comalldancla de Mell-
lla, al regimiento mixto de MeJilla.. . .
» Luis Ruano y Peña, de la comandanoa de Mehlla, al regI-
miento mixto de MeJilla.
• Eduardo Pinilla y Bermejo, de la comandancia de Melilla,
al regimiento mixto de Melilla.. . .
» José Pérez y Salas, de la comandanCIa. de Melllla, al regI-
miento mixto de Melilla.
» José Acedo y Castañeda, de la comandancia de Melilla, al
regimiento mixto de Melilla.
» Ramón Méndez y Parada, de la comandancia de Melilla, al
regimiento mixto de Melilla. ..
» Alfonso Morgado y Villapol, de la comandanCia de Mehlla,
al regimiento mixto de MeJilla. . .
» Enrique García La-Rache, de la comandanCia de Melt11a,
al regimiento mixto 4e Melilla.
, José Moreno y Norte, de la comandancia de MeJilla, al re-
, gimh:nto mixto de MeJilla.
» Manuel Osset y Fajardo, de la comandancia de Melilla, al
regimiento mixto de Melilla.
» Carlos Avalos y Jorquera, de la comandancia de Melilla, al
re~imiento mixto de Melilla.
» José Rodríguez y Austria, de la comandancia de Melilla, al
regimiento mixto de Melilla. . .
» Antonio Carranr.a y Gareía, de la comandanCIa de Mehlla,
al regimiento mixto de Ceuta.
Ernesto Orensanz y Taronje, del sér.timo regimiento mon-
tado, a la comandancia de Tenenfe.
11 Carlos de Azcárraga y Montesinos, del octavo regimiento
montado ralumno dc la Escuela de Equitación, al regi-
miento mixto de Ceuta.
» José Liñán y Naranjo, del primer regimiento montado, al
regimiento mixto de MdilJa.
» Fernatldo Figuera y Figuera, del tercer regimiento monta-
do y alumno dc la Escuela de Equitación, al regimiento
mixto de Metilla.
» Manuel Pérez dc Guzmán y Sanjuin, del 10.0 regimiento
montado, al regimiento mixto de Melilla.
a Manuel Ortiz y Muñoz, del primer regimiento montado,
al re~imiento mixto de Melilla.
» José Guerrero de la Hoz, del 12.0 regimiento montado, a
la coma¡¡dancia de MeJilla.
" Carlos Velasco y Gil, del sexto regimiento montado, a la
comandancia de Melilla.
» Miguel Fernández de I~ Puente, d~ la comandancia de Cá-
diz, a la comandanCia de Tenenfe. .,
• José Goicoechea y Orfanel, del segundo regtmlento mon-
tado, al regimiento mixto de Ceuta.
" Manuel Briales y López, del 12.0 regimiento montado, a la
comandancia de Tenerife.
) Santiago Dur1n y Marquina, del cuarto batallón de posi-
ción, a la comandancia de Menorc:a..
• José Velasco Prieto, del segundo regtmlento de motltaña,
· al tercer regimiento montado. .
" José Gonzllez Longoria '/ Azpiroz. de la comandanCIa de
Larache, al 12.0 regimIento montado..
11 Eduardo Bonal y Monreal, de la Comandancia de Ceuta,
al 12.0 regimiento montado. . .
» Francisco Rubio y Usera, de la comandanCIa de Mehlla, al
12.- regimiento montado.
" Rafael Caballos Escalera y Solá, del primer regimiento de
montaña, al 12.· regimiento montado.
• Ramón Parimo y D(az, dd ~tiJDO rtgimiento montado, al
12.0 ~imiento montado.
• Eduardo Araqda y Asouerino, del regimiento a aballo, a© !i:1 (j lo. ,~(jlllld. :,~ rJlfil¡' nsa
O. Augusto González Besada y Ouiráldez, del reRimiento
a caballo, al cuarto batallón de posición. .
~ Alfonso Criado y Malina, del quinto regimiento montado,
al cuarto batallón de posición.
• Alejandro Arias Salgado y de Cubas, del quinto regimiento
montado, al cuarto batallón de posición.
» Manuel Torrado y VareJa, del segundo regimiento mon-
tado, al cuarto batallón de posición.
» Fernando Plana y Sancho, del 10.0 regimiento montado, al
cuarto batallón de p~ición.
• Eduardo Puig e Iriarte, del segundo regimiento de monta-
ña, al cuarto regimiento montado.
, Jaime Ríos y Bayona, de la comandancia de Pamplona, al
cuarto regimiento montado.
» Luis García 'j Grases, del 13.0 regimiento montado, al
cuarto regImiento montado.
» Luis Cuesta y Cuesta, del tercer regimiento montado, al
14.0 regimiento montado.
» Manuel Nandín y Sobrino, del segundo regimiento de
montaña, al 14.0 regimiento montado. .,
a Eduardo Rodriguez y González, del 11.0 regimiento mon-
tado, al 14.0 regimiento montado.
" Ramón Martínez y Sapiña, del regimiento de artillería pe-
sada, al segundo regimiento de montaña. _
» José Pacheco y Espejo, del primer regimiento de' montana,
al segundo batallón de posición. ..
» Ricardo Rodriguez y Vita, del segu!!d.~ regImIento de mon-
taña, al segundo batallón de poslclOn..
» José Torres y Delgado, dcl primer regimiento montado, al
segundo batallón de posición. .' _
Antonio Villa y Baena,del segundo regtmlento de montana,
al segundo batallón de posición.
» Manllel Rodrígllet y Vita, del 12." regimiento montado, al
tercer batallón de posición.
» Victoria Alvarez y Griñón, del quinto regimiento monta-
do, alumno Qe la Escuela dc Equitación, al tercer bata-
1l6n de posición, continuando en dic~a .Escuela.
» Antonio Pérez y Lorente, del 10.0 rcglmlento montado,
alumno de la Escuela de Equitación, al tercer batallón
de posición, conttnllando en dicha Escuela.
• Joaquín Crame y Martinez, del noveno regimiento monta-
do, al tercer batallón de posición.
» Luis Bonet e !chazo, del séptimo regimiento montado, al
quinto batallón de posici.6n. . . .
» José Jiménez Alfaro y AlaminaS, del re¡¡1mlento de Artllle-
ría pesada. al quinto ~atall6n de pnsición.
" Juan Pertelotlter y Valera, del primer regimiento montado,
al quinto batallón de posición. . .
• Carlos Aymerich y Muñoz Bacna, del seg-undo regtmlento
montado, al quinto batallón dc posición.
» José Gándara y Olndara, del sexto regimiento montado.
al regimiento de Artillerfa pesada.
» Juan Martfnez y Ortiz, del regimiento á caballo, al 12.0 re-
gimiento montado. . .
• Alejandro Llamas de Rada, dd regimiento a caballo, a la
Comandancia de Pamplona.
• Francisco Arrlnz y Monasterio, del regimiento a caballo, a
la Comandancia de Pamplona.
» Antonio Qufiez y Sanz, del regimiento ~ caballo, a la Co-
mandancia de Pamplona.
• Jt:an Alvarezde la Tejera y Jove, del 11.0 regimiento mon-
tado, al segundo regimiento de ~ont~ñ~.
» José de la Iglesia V López, del 10. regtmlento montado,
al segundo regimiento de montaña. . .
• Luis Patiño y fernández Dur.in, del regImIento a caballo,
_ al tercer batallón de posición. •. .
• Francisco Alcover y García del Arenal, drl 10. reg¡mlen-
to montado. al cuarto batallón de posición.
» Carlos Aymerich y Luengo, del 10.0 regimiento montado,
al quinto batallón de posición.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Francisco Oíaz Otero Rodriguez,de la comandancia de Me-
lilla, al regimiento mixto de Melilla. . .
» Eusebio Arias de la Cámara, de la comandanoa de Mehlla,
al regimiento mixto de Melilla. . .
• Francisco Márquez RoldAn. de la c:omandanoa de Melilla,
al regimiento mixto de Melilla.
• Bernardo Margareto del Castillo, de. la comandancia ele
Melilla, al regimiento mixto de Melllla.
\
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D. José Oroza Sara, de la comandancia de Melilla, al reai-
miento mixto de Melilla.
• Rafael Reyes Campos, de la comandancia de Melilla, al re-
gimiento mixto de MeJilla.
• Juan femándcz fontoira, de la comandancia de Ceuta, al
regimiento mixto de Ceuta.
• Pedre Arroyo ura, de la comandancia Ceuta, al regimien-
to mixto de Ceuta.
• Toribio Uorden Colino, de la comandancia de Ceuta, al
regimiento mixto de Ceuta. .
• Venancio Herrero y Urquiza, de la comandancia de ~euta,
al regimienro mixto de Ceuta.
• Juan Martín y Páez, de la comandancia de Ceuta, al regi-
miento mixto de Ceuta.
• Ferroín Aguado y Garda, en reserva en la seiUnda región,
al segundo regimiento montado.
• Antolín Rodrigo y Mansilla, en reserva en la séptima región,
al segundo regimiento montado.
• Manuel Cortés y Vega, en reserva en la segunda región, al
regimiento a caballo.
• Mariano Navascués y Munárriz, en reserva en la primera
región, al quinto re~imiento montado.
• Vicente Montes y Samó, en reserva en la segunda región,
al quinto regimiento montado.
• Juan Peralta y Garda, en reserva en la segunda región, al
10." regimiento montado.
• Victoriano felpcto y Monteira, en reserva en la octava re-
~ión, al 14.° regimiento montado.
• Nicasio Gómez y Arriero, en reserva en la sexta región, al
tercer regimiento de montaña.
• Crescencio Gómez y Carneros, en reserva en la primera
regiÓn, al segundo batallón de posición.
• Pedro Martínez y Castro, en reserva en la séptima región,
al tercer batallón de posición.' .
• Jesús Capón y Paz, en reserva en la octava región, al cuarto
batallón de posición.
Seeunclc. tenienta (E It)
D. Juan Rueda y Esteve, de la Comandancia de MeJilla, al re-
gimiento mixto de MeJilla.
• Manuel Silvestre y Domingo, de la Comandancia de Meli-
lIa, al re~miento mixto de Melilla.
• Alejandro Brañ~s y Pérez, de la Comandancia de Ceuta, al
regimiento mixto de Ceuta. ,
• Anronio Carreto y Díaz. de la Comandancia de Ceuta, al
regimiento mixto de·Ceuta.
• José Valero y Aguado, de la Comandanda de Ceuta, al re-
gimiento mixto de Ceula.
Pedro Hern4ndez y Blanco, en reserva en la primera re-
2'Ión, al quinto regimiento montado.
Ellas Bernal y González, en reserva en la primera región,
al 10.0 re~imiento montado.
• Santiago Martlnez y Poveda, en reStrva en la tercera re-
. gión, al cuarto regimiento montado.
• Miguel EscAmez y Arqueros, en reserva en la segunda re-
gión, al cuarto regimiento montado.
• üno Garcia V Garela, en reserva en la séptima región,
al 14,0 regimíento montado.
• Luis MasjuflO y MolI, en reserva en la primera región, al
cuarto batallón de posición.
• .\aloDio Castro y Garda, en reserva en la seiUnda región,
al qainto batallón de posición.
• Venancio Carvajal y Carvajal, en reserva en la octava re-
gión, al quínto batallón de posición.
Madrid Iq de enero de 1918.-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~) se ha servido disponer que
los oficiales de Artillería, comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Juan Saldaña y López y termina
con D. Manuel Heriz y Angula, pasen a los destinos que •
cada uno se les selaña.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento y de-
más efectos. DiOs guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de enero de 1918.
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Al cuarto regimiento montado, de nunoa ueadón.
C.pltues
D. Juan Saldad.. Lópel. del segundo regimiento montado.
• Vicente Penado Vidal, del séptimo regimiento monudo.
• Vicente Aguirre Verdeguer, del octavo regimiento mon-
tado.
• Joaquín Salas Bruguera. del noveno regimiento montado.
• Luis Medrano Padilla, del u.o regimiento montado.
Primeros tenleates
D. Ramón Rua Figueroa, del segundo regimiento montado.
• Rafael del .Aéuila y de Rada, del segundo regimiento
mcmtado.
• Aurelio Palao Palao, del séptimo regimiento montado.
• Carlos Salas Bonal. del séptimo regimiento OIontado.
• Fernando de la Fuente Ledo, del noveno regimiento
OIontado.
• Manuel Marcide Odriozola. del noveno regimiento mon-
tado
• Miguel Torres Delgado, del 12.0 regimiento montad4l.
• Jorge S!Járez Lópel Sagredo, del 12.0 regimiento mon-
tado.
• Joaquln Ortiz Murcia, del octavo regimiento montado,
• Constancio PIl2.t>s Laviña,del octavo regimiento montado,
Al 14,- regimiento montado, de nu"o creación.
Capitanes
D. ManuelCavaleri Echarte,del primer regimiento montado.
• Vlctor Menéndel Cacho, del tercer regimiento montado.
• Juan Galbis Morphy, del quinto regimiento montado.
• Antonio Rleta Palacios. del 10.0 regimiento montado.
• Domingo Rey D'Harcourt, del, 3.0 regimiento montado.
Primero. teniente.
D. Roberto Sangrán González, del primer recimiento mon-
tado.
• Luis de la Riva González. del prlmrr reRlmlento montado.
• Manut'1 Garela de la Rasilla. del tercer re¡lmlento mon-
tado.
• Arturo Guiloche Bond, d~1 tercer regimiento montado.
• Daniel Su~rez Pazos, del quinto r('gimlento montado.
• Eduardo Suvedra y GaiUn de Ayala, del quinto regl-
miellto montado.
• Muiano Rodero Holgado. del 10.0 r~giRliento montado.
• Luill Conde Fillueroa, del 10.n regiOlit'nto montado.
• Antonino Pita IRlesias, del 13.0 reJ¡imiento montado.
• Manuel Herlz Angula, del 1].0 reKimiento montado.
Madrid 21 de enero de J9IS.-Cierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido dispolfer pase
destinado a las tropas de policia indílZena c1e Larache, el pri-
mer teniente de Artillería D. Manuel Tourné y Pérez Seolfte,
que prestaba sus servicios, en comisión, en el cuadro eventual
y Subinspección de tropas y asuntos indrgenas de dicho te-
rritorio. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madñd 21
de enero de 1918.
'CdaVA
Señor General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Señores Capitanes generales de las regiones.
SeDor Interventor civil de Guerra J Marina y del Protec-
torado en Marruecos. ,
s
,
O de Defensa
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di$-
poner que las hojas de servicio y de hechos de las comandaD-
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;.,
.1
3 1,- región.
I Idem.
I Ide••
I Idem.
~ hlelll.
~ ~.c1dem.
2 Idem.
~ Idem.
~ ldelll.
3 Idem.
4 3.a Idelll.
~ ldem.
(, 4.a (de...
3 5.- Idem.
3 ldem.
S 6.-ldem.
~ ,.- Idem.
I 8.- Idem.
2 Idellll.
Sefiores Capitanes generales de las regiones.
Se60r Interventor civil 'de Guerra y MarÍDa y del
Protectorado en Marruecos.
Parque de Madrid ..••.•.•..• , .•..••••
Dep6sito de Aranjuel:. , ...........•...
Idem de Segovia . . • . . . . . . • . . . . .. . ..•
Idem de Toledo .•.......•..... , ...••
Parque de Badajol. ;", ••..•.. , ......••.
ldem de Algeciras. ..•.•. . .• ,... . •..
Idem de Cádiz •• . .. ••.... . ... ,., ...
Idem de C6rdoba. .. .•...•........ ..
Idem de Granada •.... , , , . .. . .•
:clem de Sevilla. . ...•
IdelIJ de Valel\cia ~ .
Idem de C.utageD8...................•
Idem de Barcelona. . .. . .••..
tdem de Zaraaou.. ., .. . .
ldem de PamploDa .................•
Idem de Burgos ... ,. o............ ..
Idem de Valladolid. .. . . • .
Idem de Vigo. .. . ..................•
Idem de Coruila ........••••.••••.••••
Madrid '9 de enero de 1918.-Cierva.
TiRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eenido dis-
pooer que por el estabfecimíento central. de Inten-
dencia. se remeseo a los .Parques y Depósitos de su-
ministros que a. continuad6n. se expresan, las ~­
rretillas de hierro para condUCir el pan que tam~l~
se indican, aplicándose los gastos que 'este ~rVIC)()
origine al capitulo 7.11, articulo 3. Q cTransportes.,
de la Sección cuarta del presupuesto vigente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimienlo
y Ciemás eíectoll. Dios guartle a V. E. 'muchos aftos.
Madrid 19 de enero de 1918.
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ORGANIZACiÓN
-
Scftor•.•
MATERIAL' DE' INGENIERQS
Set:clOn de IDgenleras
•• I
tes y capitanes de Artillerfa destinados en las Comisiones ~n­
yestiiadoru de la industria civil radiquen ~n l~ ca.mandaneras
generales de las reliones y Comandanaa pnnapal en que
presten SUl servicios, en igual. forma que las de .101 coro.neles
directores de los Parques rCil0nales Y secretanos de dichos
centros.
De real orden lo digo a V. E. para IU c~nocimien.to'/ de-
IUÚ efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbos anos. Madnd 21 de
CIIero de 1918.
.0000VA
Señores Capitanes generales de las regiones.
Señor Interventor Civil de Guerra y.Marina y dcl Protecto-
rado cn Marruccos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
las baterias de los regimientos 1.°,2.°, 3.·,5.·, 7.°, 8.°,9.•,
10.·, 12.·, Y 13.· montados de Artilleria que ban de formar
parte del 4.· y 14.° de nueva creación, con arreilo á la real
orden circular de 15 de octubre último (D. O. núm. 234), pa-
sen la revista del próximo mes de febrero en estos últimos
Cuerpos, procediéndose al alta y baja en fin del corriente mes,
aunque SIO verificar su incorporación ~ Estandartes hasta
tanto se ordene. Es asimismo la voluntad de S. M. que la or-
ganización de las baterías que han de crearse en s~sti.tución
de las que pasan á formar parte de los ~uevos regt.mlentos,
no tenga lupr basta que stas bayan venficado su IOCOrpo-
ración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento "1 de-
más efectos. Dial guarde a V. E. muchos años. Madnd 21
de enero de 1918.
•••© Inlsteno de Defensa
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto modificado
para instaladón de dos amasadora~ si~tema .Werner
Pfleiderer, en el Parqu,e de IntendenCia de BadaJoz, que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 14 ~
diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo, y disponer que las S.ho j)CSelas,
... !que asciende, sean cargo a la dotación de 105 ser-
yici.os de Ingenieros, en substitudón de las 7.610 pesc-
tas, ayrobadas por real orden de 26 de agosto de 1916,
oon e mismo objeto.
De real orden lo digo a V. E. para su c'onocimientQ
y demás efectoll. Dios guarde a V. E'. muchos aftos.
Madrid 19 de enero de 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
miento de Ingenieros con destino en d regimiento de Tcl~
grafos, D. EUienio Ondovilla y Sotés, d Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infortnado por ese Consejo Supremo cn 18 del
meS actual, se ba servido conccdcrle licencia para contrae
matrimonio con D.- Ana S4ncbcz Estevc. . r
De real ordea 10 dilo a V. E. para .su conocimiento y de-
mú efectos. Dios KUUdc a V. E. muchos ailos. Madnd 21
de enero dc 1918-
'Clan
Sdor Prcsideatc del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Seilor Capi~ gencral de Ja primera rqión.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido a biea
disponer se efect6l: la remcsa de 101 efect?8 que
;r. continuación se detallan, desde el Parque admmistra-
tivo de hospitales, al hospital militar de esta. C~rte.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchol aflos.
Madrid 19 de enero de 1918.
CID"A
Sel'lor Capit~ general de la primera región.
SetiOres Interventor civil de Guerra y MarillA y del
·Protectorado en Marruecos y Director del Parque
administrativo de hospitales.
Elutos 'qUe se cittlll
Mesas despacho, figura 205·
Sillones rejilla. fig. '74 .
Sillas de rejilla, fig. 265
Armario librerfa, fig. 185.
Lavabos, fig. 184
Relojes de pared
Percheros, f,g. 231.
Calendarios .
Carpetas escritorio
Tinteros de cristal
Bandejas \de cristal para plumas
Secantes . ,. .
Papeleras, fig. :u7 • • . . . .
Cestos para papeles.. .
Escupideras de porcelaná, Hg. 143
RetrallOS de S. M. : . . . .
·Binmbos, Hg. 43 ~ . . . . .
Transparentes, fig. 306 I • • •
Estera de COI'delillo (metros) .
Madrid 19 de enero de 1918.-Ciern.
-
ClUYA
región.
y Marina y det
MATRIMONIOS
Sefior Capitán general de la primera
SeAor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
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C1JER.PO AUXILIAR DE INTERVENCION
EXemD. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
MXnbrar definitivamente escribiente del Cuerpo auxi·
iar de Intervención militar, al provisional D. Julio
ffostaled ·Bellver, brigada procedente del regimiento
le Infantería Vergara núm. 57, con destino en la
[ntervendón de la séptima región, por haber d.e-
lIOStrado durante el tiempo de prácticas reglamenta-
rias la aptitud suficiente para el desempeoo de su
:nmetido, debiendo disfrutar la efectividad de 21 de
junio último y continuar destinado en la referida
Intervend60 militar de la séptima región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f demás éfectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1918.
CIERVA
Señores (apitanes generales de la cuarta y séptima
regiones.
Setior Interventor civil die Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Secd6n de Instruccl6n, Reclatamlento
9melDOS dIVersos
.DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió a este Ministerio en 28 del mes pr6ximo pasado,
proponiendo ¡>ílra que desempeñe interinamente el cargo
de delegado de su autoridad ante la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Alicante, al c()-
mandanle de Infantería D. Emilio Correa Monforte,
el !Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la ref'erida
propuesta. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 19 de enero d~ 1918.
CIEItVA
84:6or Capitán general de la tercera regi6n.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJER,CITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del cupo de in~rucción del reemplazo de 1916,
Alfonso Vázquez Cid, perteneciente al regimiento de
Infantería Zaragoza núm. 12, en solicitud de que le
sean deyueltas las 250 pesetas que depositó en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Orense, según
carta de pago núm. 1°7, expedida en 18 de febrero
de 1916, para reducir el tiempo de servicio en filas,
1 teniendo en cuenta. que el interesado DO ingresó el
total del importe del primer plazo de la cuota militar
que sedala el articulo 267 de la ley de reclutamiento.
ni aparece le hayan sido concedidos los que otorga
el 271 de l4iGba. ley, el oRey (q. D. g.) ~ ha servido
resolver que se devuelvan las 250 pesetas de refe-
rencia, las cuaJes percibirá el individuo que efectuó
el depósito o la persona apoderada en forma legal,
según dispone el a.rticulo 470 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley ~itada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rt:le a V. E. muchos adoso
Madrid ,a de enero de 1918.
CIEaVA
Seoor Capitán general de la octava regi60..
SeAores lateadente general militar e Interventor civil
• Oaena .,Marina y del Protectorado en Marraecos.
-
-. Sr.: Yista la iDstaDcia qac V. E. curs6
• ... MíIIiIr-rio ea 27 de diciembre 6ltimo, pro-
© Ministerio de Defensa
movida por Modesto Larrinaga .Perea, soldado del
regimiento de Infantería Garellano núm. 43, en so-
licitud de que le sean devueltas 2 So pesetas de ¡as
7 So que ingresó como importe del primero .., seJ;undo
pfazos para la reducción del tiempo de serviCIO en
filas, por tener concedidos l<ls beneficios die l ar-
ticulo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que lk las
750 pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Vizcaya, se devueh'an 250, corres-
pondientes a la carta de pago número 222, expedida
en 30 de septiembre de 1916. quedando satisft:cho,
con las 500 restantes, el total de la cuota m:libr
que señala el articulo 271 de la referida ley; debiendo
percibir la indicada suma el individuo que eíectuó
el depósito o la persona apoderada en íorma legal,
según dispone el artículo 267 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. mucnos años.
Madrid 19 de enero de 1918.
CIERVA
Sel'lor Ca.pitán general de la sexta región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor cidl
de Guerra y Marina y del ,Protectorado ell Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Aumatell Mulet, perteneciente a la caja de reclub
núm. 62. en solicitud de que se le deyuelYan las
500 pesetas que satisfizo por el se~undo y 'tercer plazos
de la cuota militar, por haber sido declarado exc:ep-
tuado del servicio, y resultando que el inttcresaclo.
recluta. del reemplazo de 1912, fué exc1u!do tempa.-al-
mente del OOlltingente en el afio de su reemplazo y
en el siguiente; que d~c1arado soldado en 1914.
se incorporó a filas para servir el primer perIodo
en 10 de enero de 1915. Y en esta situaCIón ~
soldado r"ontinuó. hasta que en 1 o de octubre ú~i­
mo, le exceptuó del servicio activo la Comisión mixta
de reclutamiento de Barcelona; considerando que el
ing-reso del se~undo y tercer plazos citados le rQ-
rrc:spondió verihcarlo en agosto o septiembre de 191;
Y 1916, respectivamente, como dispone el párrafo
segundo del artículo 443 del reglamento para la apli-
ca.ción de la ley de reclutamiento, y ('stando ~stos de-
positados antcs de la nueva clasificación, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la indicada
petición, con arreglo a lo dispuesto ell el artícu-
lo 284 de dicha. ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos etlos.
Madrid 19 de enero de 1918.
Seoor Capitán general de la cuarta reg:ÓIl.
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Barca ,Benftez, vecino de esa capital, calle de Francos
número 46, comercio, padre del recluta del cupo
de instrucci6n del reemplazo de 1913, Jo~ Barca
Saborido, en solicitud de que se' le devuelvan las
2.000 pesetas que ingresó, importe de la cuota mi-
litar, por haberle correspondido formar parte del cupo
de instrucci6n, el Rey (q. D. g.) se 'ha servido des-
estimar la indicada petición, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 284 de la ley de reclutamiento
y 444 del reglamento para su aplicación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien•
1 demás efectos. D:OS guarde a V. E. mwcbos a6oS.
Madrid 19 de eDeJ'O de 1918.
5e6or' CapitÚl teoeral de la 5e11JlllM reci'-o
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Excmo. Sr.: Vistlll la instancia promovida por
Manuel del RioPalmeiro, vecino de Vilaboa, pro-
vincia de .Pontevedra. recluta de la zona de recluta-
~ento de dicba capital, del reemplazo de 1914, en
solicitud de que se le devUelvan 7 So pesetas que
entreg6 por el primero y segundo plazos d.e su cuota
militar, por haber sido exceptuado del servicio en
filas; resultando que el interesado, en 10 de enero
de 191 S, se incorporó al regimiento de Infantería
Murcia núm. 37, en el que permaneció prestando el
servicio de su clase, hasta que con fecha 18 de agosto
de 1916, fué declarado exceptuado por la Comisión
mixta de reclutamiento de la citada provincia, y te-
niendo en cuenta que el importe de los citados plazos
están verificados en la época correspondiente, o sea
.mtes lde su nueva clasificación, el Rey (q. D. g.),
coo arreglo a lo dispuesto en el artículo 284 de la
ley de reclutamiento, se ha servido de~stimar la
indicada petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.a
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de enero de 1918.
CIERVA
Seftor CapitáA general de la octava región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente <fue V. E. cursó
a este Ministerio en 19 del mes próxImo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida. después del ingre!lO en caja, el soldado Alvaro
Vicioso Aleol, la excepción del servicio militar activo
comprendida en el caso primero del artículo 89 d:e
la ley de reclutamiento, r' resultando que la citada
excepción ya existla en e acto de la clasificación y
declaracít.n de soldados del reemplazo a que pert'c-
nece, y que un hermano del interesado contrajo matri-
monio con posteriorida.d al 1. 0 de enero del afio
en que éste fué alistado, el Rey (q. D. g.), dje acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de recluta-
mient/) de la provincia de Guadalajara, se ha servido
descst :mar la excepci6n de referencia, por no estar
comprendid¡:t en las prescripcione~ del articulo 93
de la ley indicada, y en virtud de lo pre~nldo en
el 99 del reglamento para la aplicación de dicha ley.
De real orden lo d¡~ a V. E. !>ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid J 8 de enero de 1918.
CnrAVA
Sel\or Cap:t:in general ~ la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio en 19 del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Clemente
González Urrutia, la excepción del servicio en filas,
comprendida en el caso segundo del articulo 89 <te
la ley de reclutamient~, y resultando die1 citado ex-
pediente que un hermano del interesado, llamado Gre-
gorio, contrajo matrimonio con posterioridad al 1.0
de enero del afio en que ~ste fu~ alistado, Circuns-
tancia que no produce causa de excepción de fuerza
mayor, en virtud de lo prevenido en el articulo 99
del reglaménto para la aplicación de la ley expre-
sada, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Alava, se ha servido desestimar
la excepción de referencia.
.De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y "8emás efectos. .D:05 guarde a ,V. E. muc60s aftoSo.
Madrid 19 de enero de 1918.
Se6oI" Capitú general «te la primera reei6B.
Excmo. Sr.: Visto' el expediente que V. E. cars6
a este Ministerio en. 27 <leI mes próximo ,asac1o.
instruido con motivo de haber alegado. como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldad. Casildo
de la Fuente Fernández, la excepción del ser.icio en
filas, comprendida en el caso noveno del articulo 8'9
de la ley de reclutamiento. y resultando del citado
expediente que un hermano del intersado, llamado Feli-
cito, contrajo matrimonio con posterioridad al I.l!
de enero del año en que éste fué alistado, circunstancia
que no produce causa de excepción de fuerza mayor.
en virtud de lo prevenido en el articulo 99 del re-
glamento para la aplicaci6n de la ley expresada, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la prOTincia
de Cuenca, se ha servido desestimar la excepción
de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. mucoo5 aIIos.
Madrid 19 de enero de 1918.
ClBRYA
Set'lor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. CMrsó
a este Ministerio en 26 del m.es próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevenida después del ingreso en caja, el soldado José
Ufiac Martlnez, la excepdón del servicio militar ac-
tivo. comprendida en el caso primero del articulo 89
de la ley de reclutamiento; resultando que el intere-
sado fué exceptuado del servicio en filas en el acto
de la c1asificadón y declaración de soldados en el
año del reemplazo a que pertenece, por haber resul-
tado el padre impedido para el trabajo. Resultando
que en la revisión de 1916 reproduce la misma ex-
cepción, siéndole desestimllÜa por haber regresado de
filas su hermano Rafael, y haber contraldo matri-
monio en 1 1 de marzo del propio atio, y que la que
ahora pretende es la misma que le fué apreciada
en el afio 191 S, no siendo, por tanto, sobre..enida
después del ingreso en caja, el Rr-y (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Alicante, se ha ser-
vido desestimar la excepci6n de referencia. por no
estar comprendida en los preceptos dd articulo 93
de la mencionada ley.
De real orden lo digo~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. mucho. ·aftos.
Madrid 19 de enero de 1918.
CIJ'RVA
Setlor Capitán general de la tercera reg)6n. •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. E. c.rs6
a este Ministerio en 26 del rrfcs próximo pasa:do.
instruido con motiVlO de haber alegado, como sobre-
~njda despu~s del ingreso en caja, el soldado Enrique
Penalva ·Berenguer, la excepci6n del servicio militar
activo comprendida en el caso décimo del articulo 89
de la ~e'y de recl~tamiento y resultando que l~. cit~da
excepci6n ya eXlstla en el acto de la clasificaCIón
y declaración de soldados del reemplazo a que per-
tenece, y que al no haberla expuesto entonces se con-
sidera que renunció a los beneficios de la misma.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Alicante, se ha servido desestimar la excepción
de referencia, por no estar comprendida en las pres-
cripciones del art. 93 de la ley indicada.
.De real orden lo digo: a V. E. para su CODOCÍDliento
y desnás efectos. Dios guarde a V. E. lD.ches &AcM.
Madrid 19 de enero de 1918.
© Ministerio de D a Se60r Capit60 ¡eaeral de la tercera ree-
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Excmo. Sr.: Vis10 el expediente que V. E. cursó
" este Ministerio en 24 del mes pr6xUDO pasado, ins-
truido con motivo dc haber alegado, como sobrevenida
despu& del ingreso en caja, el soldado Pedro Vallecido
Bcroz, la excefcióo del servicio militar activo, com-
prendida en e ca~ segundo del articulo 89 de la
ley de reclutamiento, y resultando dlel citado expe-
diente que un hermano del interesado contrajo matri-
lDOOio con posterioridad al fallecimiento del padre
y al la de inutilidad del otra hermano, llamado Luis,
circunstancia que DO produce causa de excepci6n ~
fuerza mayor, en virtud de lo prevenido en el caso
segundo del articulo 99 del reglamento para la apli-
cación de la ley expresada, el ~y (q. D. g.), do
conformidad con lo acordado por la Comisi6n mista
de reclutamiento do la provincia de Valladolid, se
ba !lefYido desestimar la excepción de referencia.
'De real orden 'lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efectoS. D:os guarde a V. E,. muchos aftas.
Madrid 19 de enero de 1918.
CIUYA
Seb- €:apitáa general do la séptima regi6n.
E'Xc~. Sr,: Visto cl expediente tIue V. E. cursó
" este Ministerio en 27 del IDJes próxullO pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobreveni-
da despu& del ingreso en caja, el soldado Ramiro Lá-
zaro Sualdea, la excepción del servicio militar activo.
comprendida en el caso segundo del articulo 89 de la
ley de reclutamiento. y resultando que la citada ex-
cepd6n la expu90 el interesado en d acto de la re-
Yisá6n dc 1916, si~ndole desestimada. sin que desde
entonces haya ocurrido circunstancia alguna que le
coloque dentro de las prescripciones del articulo 93
de la ley indicada. el Rey (q. D, g.), de acuerdo con
lo propuesto ',.. la. Comisión mixta de reclutamiento
de la provinCIa de Burgos, se ha servido desestimar
la excepción de referencia, por na tener carácter de
d>rnenida idespués del ingreso en caja. '
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto&.
Madrid J' 4e enero die 191 8. .
CID"A
SdD' ~itáa general de la primera rtgiá•.
~xc.o. ~r.: Vista la instancia promovida por,
el recluM del reemplazo de 191 7, perteneciente a la
caja de Zamora, Gregario Alonso Blanco, en solicitud
de que !te le autorice para retrasar su incorporaci6n
a filas, d Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la. indicada petici6n, con arreglo al artículo 167 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a E'. V. para IU conocimiento
y ~cfecliOll. n:os guarde a V. E'. muchos aftoso
Madr" '1.- enero ~ 1918.
Se80r Capi. general de la séptima regiÓII.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. .E. cursó
a cste Ministerio en 10 de noviembrc 6ltimo, pro-
lDOYida por el soldado destinado al regimiento de
Iafanterla <>tumba núm. 49, José Ibá6ez Riquelme,
con domicilio en Melilla, calle del «Nueve de julio.
n6mero 18, en solicitud de que se le destine a un
Cuerpo de ~rnicá6n en dicha plaza. el Rey (que
Dios gu.a.l'de) se ha servido desestimar la petici6n
del rc:cuneDte, por carecer ae derecho a lo qu.e solicita.
De real ardes lo digo! a V. E·. para su conocimieoto
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.,. dcm:i. efectlOe. Dios gua.r'de a V. E. ID1lcbos &608.
Madrid 19 de enero de 1.918.
ClaYA
Se60r CapiUn general de la tercera reliÓD.
Excmo. Sr.: En vista. del expediente que Y. E.
cursó a este Ministerio en 20 de septiembre 6ltimo.
instruido con motivo de haber resultado inutil para
el servido el soldado, Agustln Guti~rrez Hoyos, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo manifestado
por el Ministerio de la. Gobemacióo en real orden
de 28 del mes próximo pasado, se ha. servido dis-
poner que se sobresea y archive dicho explediente,
una vez que DO procede exigir responsabilidad a per-
sona ni corporación determinada.
Dc real orden lo digo a V. E·. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m.chos años.
Madrid 18 de enero de 1918.
Señor Capitán general de la sexta regÍÓll.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoyida por
A.ntonio dél ,Pozo Cuenca, recluta del reemplazo de
19 J 7. vecino de esta. Corte, paseo die Santa Maria,
de la Cabeza n6mero 2, en solicitud de que se le
autorice para que pueda acogerse a los bedeficios del
capítulQ XX de la ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dic. petici6n,
con arreglo al articulo 276 de la dtada ley, y por
haber expirado el plazo que otorgaba la real orden de
21 de julio 6ltimo (D. O. n6m. 163).
De real orden lo digo¡ a V. E,. ,para BU conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlo!!.
Madrid 19 de enero de 1918.
CaaVA
•
Seflor tapitán general 'de la primera regiÓll.
Excmo. Sr.: Vista¡ la instancia promovida por
Manuel Naranjo Dlaz, recluta del reemplazo de 191;',
vecino de Cantillana, calle del Convento núm. 13.
provincia de Sevilla, en solicitud de que se le auto-
rice para acogerse a los beneficios del capitulo XX
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo al ar-
ticulo 276 de la citada ley, y por ha1J,er exllirado el
plazo que otorgaba la real orden de 21 de julIO 61timo
(D. O. n6m. 163).
·De real orden lo digo' a V. E'. 9ara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 19 de enero de 1918.
Seftor Capitán general de la !legunda rcgi.6a.
Excmo. Sr.: Vis tao la instancia promovida por
D. oFrancisco Bonastre, vecino de Llamecans, pro-
vincia de L~rida. en solicitud de que se autoriCle
a. su bijo Jos~ Bonastre. recluta del reemplazo de
1917, para acogerse a los beneficios del C3tJltulo XX
de la vigente ley de reclutamiento, el Re,. (q. D. g..)
se ha. servido desestimar dicha. peticá6n, con arreglo
al artículo 276 de la citada ley, y por baber expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio
último (D. O. nllm. 163).
De real orden lo digo a 'V. E. para su conocimient4
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y ckmis efeclOl. Dios guarde a V. E. muchos do,.
Madrid 19 de enero de 1918.
Seoor Capitán general de la cuarta regKJo.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por
Gregario Luengo Marcos, vecino de Calera, provincia
de Toledo, en solicitud de que se autorice a su bijo
N¡casio Luengo Marlln, recluta del reemplazo de 1917,
para acogerse a lo, beneficios del capitulo XX de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, oon arreglo al ar-
ticulo 276 de la citada ley, y por haber expirado el
plazo que otorgaba la real orden de 2 I de julio
úJtimo (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E,. para 'u conocimiento
y demás efectos.IDios guarde a V. E. muchos aMs.
Madrid 19 de enero d~ 1918.
Cn~.AVA
Se&Jr Capitán general de 'ra pRmera r~giOn.
ExClDl). Sr.: Vistlll la instancia promovida por
Julián Garda de !Frutos, vecino de Aguilafuente, pro-
vincia de Segovia, en solicitud de que se autorice a
su hijo, Nicolú Garda Sanz, recluta del reemplazo de
1917, para que pueda acogerse a lo, beneficios del
capitulo XX <k la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar d~cha peti-
ción, con arreglo al articulo 276 de la cItada ley,
1 por haber expirado el plazo que otorgaba la real
orden de 21 de julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
r 'demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 19 de enero de 1918.
Se60r Capit~ general die la primera región.
Excmo. Sr.: Visla. la instancia promovida por
Je,ús Tabernero Tabernero, recluta del remplazo de
1917. 'Vecino de Zamora, en solicitud de que se le
autorice para acogerte a los beneficioe del capitu-
lo XX de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo al artIculo 276 de la citada ley, y por
haber expirado el plazo ~e otorgaba la real orden de
21 de julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E'. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v.. E·. muchos iflos.
Madrid 19 de enero de 1918.
'CttAVA
Sefior Capitán general de la ~ptima región.
Excmo. S~.: Vi,ta¡ la instancia promovida por
Benito MuftOz Garcfa, vecino de Castillejo de Dos
Casas, provincia de Salamanca, en solicitud de que se
autorice a su bijo, recluta del reemplazo de 1917,
para acogerse a los beneficios del cat>ftulo XX de la
vigente ley de recJutamienlO, el ky (q. D. g.) se· ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo al. ar-
ticulo 276 de la citada ley, y por haber a:pirado el
plazo que otorgaba la real orden de 21 de jlllio
último (D. O. nWn. 163)., . .
De real «den lo digo a V. E. para ~u OODOClDuento
., !demás efecro.. DIoS guanle a V. E'. muchos aftos.
Madrid '19 de enero C[e 1918.
•. CLUVA
Se&w c.pitú general '(le la ~ptima reJi6n.
-
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Exano. Sr.: Vista. la instancia promMtcla por
loaqufn .peinado Dfez, en su nombre y en el de otros
padres de reclutas del .reemplazo de '917, vecino de
Ronda, provincia de Málaga, en solicitud de que 8C
les autorice rara que sus bijos puedan acogene a los
beneficio, de capftulo XX de la ley de reclutamiento,
el iRey (q. D. g.) se ha. ,ervido desestimar dicha pe..
tición, con a.rregfo al artfculo 2.76 de la citada ley,
y por haber expirado el plazo que otorgaba la real
orden de 21 de julio último (D. O. nóm. 163'.
D( real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efect06 .• Dios guarde a V.E'. muchM ....
Madrid 19 de enero de 1918.
Se60r Capitán general de' la seguoda reg'ióll.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pram.ricla lJO.r
Santiago Morales Muftoz, vecino de Almonacil de la
Sierra, provincia de Zaragoza, en solicitud de <¡tIe se
autorice a sU' bijo Jo~ Morales López, recluta del
reemplazo de 1917, para que pueda acogerse a los
beneficios del capitulo XX de la ley de reclutamiento.
el iRey (q. D. g.) se ha servido desestimar dietaa pe-
tición, con arregfo al artfculo 2i6 de la citada ley.
y por haber expirado el plazo que otorgaba la nal
orden de 21 de julio 6himo (D. O. 116m. 163). .
De real orden lo digo a V. E. para su oooocimiento
y demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos .-.-.
Madrid 19 de enero 'de 1918.
Clan
Setlor capit~ general de la quinta región.
---Excmo. Sr.: Vista la mstancia prorrJOYida por
Joaquln Altur Gasoón, vecino de Tabernea de "al1-
digua, provincia de Valencia, en solicitud de que se
autorice a su bijo Joaquln Altur :Juan, recluta del
reemplazo de 1917, para acogerse a los beneficios
del capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
tición, oon arreglO al artfculo 276 de la citada ley.
y por haber expirado el plazo que otorgaba la real
orden de 21 de julio último (D. O. n6m. (63).
De real orden lo digo a V. E·. para su conocimiento
y dtml1s efectoe.: D los guarde a V. E. muchos &&:>l.
Madrid 19 de enero de (918.
Seftor Capit!n general de la tercera regióD.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por
Sil~rio Herrero Herrero, ~cino de Catbonero el
Mayor, provincia de Segovia, en solicitud de que se
autorice a su bija Francisco Herrero Carela, recluta
del reemplazo de 1917, para que pueda acogerse a los
beneficios del capftulo XX de la ley <k reclutamiento,
el \Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar diclla pe-
tición, COl1 arregfo al artfculo 276 de la citada ley,
Y !pOr haber ext>irado el plazo que otorgaba la real
orden Ide 21 de Julio del pasado afio (D.O. n6m•. 163).
De real OI'den lo digo a V. E'. para su oooocimiento
y demis efectol. Dio, guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 19 de enero de 1918.
CaaYA
Se6ol' capitin general ele la primera regi6D.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia prom'oricla por
J~ Coll Adrolier, veciDO de San Veocadio de 4\1-
gama, provÍDcia de Gerona, en solicitud de que se
aubOri~ a su bijo Miguel Coll, recluta del reempluo
de 1917, para que pueda aoorgerse a loe beneficios
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del capitulo XX de la ley de reclutamiento, el iRley
(q. D ..g.) se ha servido desestimar dicha petición,
con arreglo al artfculo' 276 de la citada ley, y por
haber expirado el plazo que otorgaba la real orden de
:21 de julio del pasado aJ'io (D. O. nlun. i63)·
De real or-den lo digo a V. E-. para su conocimiento
y demás efectos .• Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 19 de enero de 19 18 .
CIERVA
Seiíor Capitán general de la cuarta reg¡&¡.
Exnno. Sr.: Vista la instancia promovida por Leo-
nardo ·Palacios Santamaría, recluta del reemplazo de
1917 y vecino de Percigón. provincia de Zamora.
en solici[lJd de que se le autorice para que pueda
acogerse a los beneficio:; del capítulo XX de la
vigente ley de reclutamientO, el R'ey (q. D. g.) se
ha. servido desestimar dicha petici.ón, con arreglo al
articulo 276 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1918.
CIF.RV A
Sel\or Capitán general de la séptima región.
Excmo, Sr.: Vista la instancia promodda por flo-
rentino Almaraeg-ui Pérez. rccluta dcl reemplazo d'e
1917. vecino de Sos, pro\·incia. de Zaragoza. en so-
Hcitud de que se le autorice para que pueda acog'crse
a los beneficios del capitulo XX de la ley de recluta-
miento, el Rey (q. D. g-.) se ha servido desestimar
dicha petición. c()n arrerrlo al artículo 276 de la
l:Ítilda ley y por haber cxpirado cl plazo que otorgaha
la real orden de 21 de julio del pasado afio .(D. O. nú-
mero 163).
De real orden lo digo a "V. E. para 5U c:ono¿ímiento
y demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 19 I 8.
CIF.RVA
$et\úr Capitán general de la quinta rcgión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Roque
Zaballos Durán, vecino dc Peftar;¡nda de Bracamontc.
provincia de Salam:lnca. cn solicitud de quc se aut()-
rice a su hijo Mateo Zaballos Zaballos. recluta del
reemplazo de 1917. para acogcrse a los beneficios
capItulo XX de la vIgente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar dicha pe-
tición. con· arreglo al artIculo 276 de la citada ley
y por haber exp!rado el plazo Que otorgaba la real
orden de 2t de juEo último (D. O. n(un. 163).
'De real orden to digo a V. E. para su -oonodPniento
y d~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de enero de 1918.
CIF.RVA
Se60r Capitán general de la s~ptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Llorente Llorente, recluta dd reoemplazo de 19 J 7,
vecino de Lastras del ·Pozo. provincia de Segovia.
en solicitud de que se le autorice para acogerse a los
beneficios del capitulo XX de la ~'igente ley tl~
de reclutam!ento. el Rey (q. D. g.) se ha sC!'vido
desestimar dicha petidón. oon arreglo al articulo 276
de la c:tada ley, y por haber expirado el pIuo
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que otorgaba la real orden de 2 I de jul!o último
(D. O. n6m. 163).
~e rea' OI'den lo digo a V. E. para. su oonocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos a6o!l.
Madrid 19 de enero de 1918.
CIERVA
Sef\or Capitán general de la primera regicSn.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ·Pedro
Palau .Falea. recluta del reemplazo de 1917. vecino
de Barcelona, con domicilio en la calle de Pasaje de
Boch número 5. en solicitud de que se le autorice para
acogersc a los beneficios del capItulo XX de la
vigente ley de reclutamientO. el R.ey (q. D. ~)
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
al arto 276 de la citada ley y por habcr expirado
el plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio
últ:mQ ID. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Mad lid 19 de enero de 191 8.
CIERV."
Sefior Capitán gencral dc la cuarta regi6n.
Excm::>. Sr,: Vista la iastancia promovida por Julio
S:món lluitrago. recluta del recmplazo dc I C) 17. ve-
cino de Picdrabuena, provincia de Ciud~d Real, en
SoO\icitud de que se le autorice para acogerse a lo!>
beneficios del capitulo XX de la vigente ley die
reclutamiento. el Rey (l. D. g.) se ha senido deses-
t :mar dicha petición. 0011 arreglo al artículo 276 de
la. citada ley y por haher cxpirado el plazo que otor-
gaba la real orden dc 21 de julio último( ID. O. nú-
mero 16J).
De real orden lo d 'go a V. E, para su conocimiento
y dem~s efectos. Dio.. glla.rde a V. E. muchos aflos.
Madrid IC) de cnero dc 1918.
CIY.RVA
Sellor Capitán general de la primera re¡ión.
Excm(). Sr.: Vi5ta la instancia promovid:l por Dimas
Ciscar Vercher. vecino de Tahcrne5 de Valldigna. pro-
vincia de Valencia. en solicitud de que se autorice a su
hijo Dimas Ciscar Juan. recluta del reemplazo de
1917. para acogerse a los beneficios del cap!tulo XX
de la vigente ley de reclutamiento, el Rc!y (q. D. g.)
se . ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
al artículo 276 de la citada ley, y por h:\her expirado
cl plazo que oforgaba la real orden de 21 de julio
úlrimo (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 19 de enero de 1918. •
CIERVA
SeJ'ior Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Bau-
tlsta Escrihuela Martí. vecino de Ta~mes de Vall-
digna. provincia de Valencia. en solicitud de que se
autorice a su hijo Juin Bautista Escrihuela Enguiz.
recluta del reemplazo de 1917, para acogerse a los
benef:cios del capftulo XX de J:¡ vigente ley ~ re-
clutamiento. el Rey (q. D. g.) se ha servicio deses-
t:mar dicha petición. con arreglo al articulo 276
de la c:tada ley, y por h:lber e,pirado el plazo que
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otorgaba la real orden de 21 de julio de 1917
-(D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a V. E. para su COIlOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Madrid 19 de enero de 19 18.
ClERVA
Sefior Capitán general de la tercera región.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ·Fran-
cisco Gascón .\Imiñana, vecino de Tabernes de Vall-
digna, provincia de Valencia, en solicitud de que se
autorice a su hijo ,Francisco GascónPelegrí, recluta
del reemplazo de 1917, para acogerse a los beneficios
del capitulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se 'ha. servido desestimar dicha pe-
tición, con arreglo al artículo 276 de la citada ley,
y por haber expirado el plazo que otorgaba la real
orden de 21 de julio último (D. O. núm. 163).
De real orden lo digo a E. V. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E·. muchos años.
Madr:d 11) de enero ·de 1918.
CIERVA
Señor Cap;l¡ín general de la tercera región.
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Exano. Sr.: HaJl'ndose justificado que los indivi-
duos que se relacionan a oontiDuaci6n, pertenecientes a
los reemplazos que se indican, están comprendidos en
el arto 284 de la vigente ley de reclutamIento, el Rey
(q. D. g.) se ha senido disponer que se devuelvaD a
los interesados las cantidades que íngresarOl1 para re-
ducir el tiempo de servici., en filas, según cartas de pago
expedidas en las fechas, con los números y por las
Delegaciones de Hacienda que en la citada relación se
expresan, como igualmente la S\llWl que debe ser reín-
tegrada, la cual percibirá el individuo que hizo el
depósito o la persona autorizada en forma legal, según
previene el arto 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la citada ley. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de enero de 1918.
ClERVA
Señores Capitanes generales de la segunda, rerc':ra,
cuarta, quínta, sexta, séptima y octava regiones.
Sel\ores Intendente general militar e Ioterventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Re/MM" illU s, cit"
50089 Huc:lva ...•
19 idem. 19'7 229 Idem...••. l. 000
19 ídem. 19'4 20 Granada •. S00
8 aebre. ."'~ 11 Idem... " 25o24 entoro. 19' 7 3 Almena •.. 1.00°7 sebre. '9 17 78 Valencia •• Soo
30 "nero. 19 17 19 Murcia .. 1.00o
S f"bro. 19 17 '08 Barcelona. S00
111 ídem. '91(' 248 Idem..•... Soo
23 nobre. '9't 243 Idem....• 1.00
°12 febro·. 1913 2'3 ZarAgoza..• 50o
8 id"m. 1917 88 Valladolid. S00
'3 ídem' 19'4 (21) Idem ... '" S00
1I idem IQ'4 ~ Coruila.•.. 500
17 idem. '9'6 2'9 Pontevedra S00
ClUVA
"e recluta
ldem ....
Motril, 35 ....
•
Almerfa, 39."
VaJencill, 43 •.
Clesa, 54 ...••
Barcelona, 61.
Idem ••.•..•.
Matlró, 64 .••.
Zar.gala, 75 •.
ProYtnetaAJunta. lezno
11)1'7 Frechl1la ..... Palencia .... Palencia, QI ...
'Q'4 Tordehumos .• Valladolid •• Valladolid,94.
1914 Cedeira .••..• Corufta ••.. FerroI. '07 ...
1916 VI~o •.•....•. PODtevedra. VillO, 116 .•••
I
l!r••• II tarta •• p&II 1N~.ro DelepGI6n q~~:-
I de la de Bac1etIda be lercana qn~ ezpldl6 =de paco la ('l&rra¡Dla JI. ~flo de folIO p__
1---II----l1il-
1917 Bonares .•.... Huelva ..•.. Huelva, 25.... 8 enero. 1917
19'7 Mem Idem •••••.•
1914 Granada •.•.• Granada ••••
• • •
1917 Almerfa •..••. Almerfa ••..
19'7 Píclllent.....• Valencia •••.
1917 ~umllla ..•..•• Murcia .....
1917IBarcelona .•• Barcelona .•
1()16 Idem., Idem ..
1916 Matar6 Idem .
'913 Zar, llosa •.... Zaragoza •••.
_._--------
lO
I
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NOMB&KS DE 1.08 RItOLt!TAB i
o
.
Manuel Moro Coronel. •..
Jos~ Fernando GUJmin
Suirez .•..............
Juliáll Fernández Lerena •
El mismo ........•...•..
Tomú Pércz Pérez ....•
Frand.co SanchiJ L6peJ
José Maria Grelt0IÍoTomb
José Salas Faure , .
J~an L1op'art Mota .Olé Sabé Riera .
MaDllel Alonso Castrillu ..
Juan de la CrLlrLópez No-
boa.••...•..........
Apolonio Mudoz Chantre.
Alejllndro Pita Alvarez •.
Conltante Ricoy COltas .•
Mndrld 18 de enero de '918.
•••
DISPOSICIONES
de .. Subaecret.ia y Sectiooes de este Mbdsterio
y de .. Dependendas teDtraa
SKd6I de IDlaltlrla
Las solicitudes se diri¡l;irán al Jefe del expresado
cuerpo, term:nando su admisión el día 5 del citado
mes de febrero. Madr4i 19 de enerO de 19 18.
1I:11er. 4. 1& lleocIMa,
Mifllll VÜU
•••
CONCURSOS
Circulu. Debiendo cubrirse por oposición una plaza
de músico. de tercera, correspondiente a cornetín, que
se halla vacante en el regimiento de Infantería Mah6n
número 63, cuya; plana JD3yor reside en Mahón, de
orden del Exano. Setior Ministro de la Guerra se
anuncia el oportuno concurso. que se verificará el
día 25 del próximo mes de febrero, al que podrán
concurrir 105 individuos de la clase militar y civil que
lo deseen y reUDaD las condiciones y circunstancias
personales exigidas en las disposiciones vigentes.
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de .esa Academ:a, D. Senén Atlué Maz6n, y del cer-
tificado facultativo que acompafta, de orden del Exce-
lonti.imo Seftor Ministro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo para Barcelona.
© Ministerio de Defensa
19'1 22 de eaao de 1918 D. e. na. 18
Dios parde a V. S. m~ alIos. Mririd 17
« .ero de 1918.
.,.4.1.........
úd~ 'R,ÜI''''
Se60r Director de la Academia. de Infanterfa.
--EKCIDOlJ. 5eftores Capitanes generales de la primjera
t" cuarta regiones.
Ea ~ista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia, D. Julio Abena Vigil, y del cer-
tificado facultativo que acompaJia, de orden del Exce-
kntlsímo Sefior Ministro de la Guerra se le cooceden
dos meses de licencia por enfermo para La Corufla.
DÍ<» guarde a V. S. muchos ados. 'Madrid 17
éIe eaero de 1918.
mIele 4. la 8eclclI61l.
LMúSür•.
SeIor Director de la¡ Academia de Infantena.
Elt:~ Se60res Capitanes emecales die la pr~ra
.. ect8a ~ecÍOlla. ' ( 1
© Ministerio de Defensa
En vista de la instancia promovida poi' el alumno
de esa Academia, D. J~ AlarOÓl1 de la Lastra, 1 del
certificado facultativo que acompada, de «den del Ex-
celentlsimo Sedar Ministro de la Guerra .e le COIloeck
un mes de licencia por enfermo para Sevilla.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid la
de enero de 1918.
..J.f.'. lalJeod6D.
lJIis 'Rierw.
Sc60r Director de la. Academia de Infanterfa.
Excmos. Sc60res 'Capitanes generales de l. primera
y segunda regiooes.
MADlRID.-T ALLJaU DKL DEPOIt'l'O 'Da LA GUI!JUt4
